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富 山 の 夏 四 季
布 村 昇
う っ と う し い 長 い 梅 雨 が あ け る と 、 夏 も 本 番 で
す 。 太 平 洋 席 気 圧 に お お わ れ 、 11, 陀 天 の 日 が 続 く よ
う に な り ま す 。 夏 は 生 物 の 活 動 が 最 も 旺 盛 に な る
季 節 。 私 た ち の 身 の 回 り で も さ ま ざ ま な 草 が 生 い
茂 り 、 セ ミ や ホ タ ル を は じ め 多 く の 動 物 が 動 き 回
り ま す 。 幸 い 、 富 山 県 は 立 山 な ど の 麻 い 山 と わ が
国 を 代 表 す る 海 、 日 本 海 に め ぐ ま れ て い ま す の で 、
夏 に は 、 日 頃 観 察 す る こ と の で き な い 高 山 や 海 岸
に 行 き 、 自 然 の 観 察 を し て み ま し ょ う 。
高 山 の 自 然
ち と 今室 堂 へ 行 く 途 中 の 弥 陀 ケ 原 で は 池 堀 と よ ば れ る
小 さ な 水 た ま り が 見 ら れ ま す 。 池 堀 の 中 に は ミ ヤ
マ ホ タ ル イ な ど の 細 長 い 草 が 生 え ま す が 、 そ れ を
イ ネ に み た て て 「 餓 鬼 の 田 ん ぽ 」 と も よ ん で い ま
す 。 ほ か に ミ ズ ゴ ケ 、 イ ワ イ チ ョ ウ 、 ワ タ ス ゲ な
ど の 植 物 も 見 ら れ ま す 。
室 堂 平 で は ラ イ チ ョ ウ が ハ イ マ ツ の 間 で エ サ を
つ い ば ん で い る の が 見 ら れ ま す 。 夏 は 子 育 て の 季
図 I . 弥 陀 ケ 原 の 池 塘
節 で 、 母 親 の 後 を ヒ ナ た ち が つ い て ま わ り ま す 。
と き ど き 、 オ コ ジ ョ や イ ヌ ワ シ が 近 づ く こ と が あ
り ま す が 、 こ の 時 急 に さ わ が し く 鴫 き 、 ハ イ マ ッ
の か げ に か く れ ま す 。 ま た 、 ホ シ ガ ラ ス が ハ イ マ
ツ の 実 を つ い ば む の も よ く 見 ら れ ま す 。
室 堂 か ら 室 棠 山 に 登 る 途 中 、 浙 山 植 物 が 多 く 見
ら れ ま す 。 高 山 の 夏 は 短 く 、 6 月 も 終 り に よ う や
＜ 雷 が と け た と 思 う と 、 10 月 に は も う 初 苫 が 降 り
始 め ま す 。 窃 山 に 生 き る 植 物 は 、 子 孫 を 残 す た め ｀I ~., 
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図 2. 「 夏 」 の 展 示 パ ネ ル ・ ジ オ ラ マ
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図 3 . ラ イ チ ョ ウ 図 4 .  フ ジ ノ ハ ナ ガ イ
• 大 急 ぎ で 花 を 咲 か せ 、 実 を 結 ぴ ま す 。 窃 山 植 物 の
0.  
か れ ん な 姿 は 、 き ぴ し い 哀 境 で 生 き る 必 死 の 姿 と
い え る で し ょ う 。 邸 山 植 物 は 小 さ な も の で も 成 長
す る の に 多 く の 年 月 を 必 要 と し ま す 。 大 切 に ま も
っ て あ げ ま し ょ う 。
さ て 、 立 U 」 辿 峠 に は 、 昼 こ ろ か ら 急 に 入 道 雲 が
も く も く と わ い て き た り し ま す 。 高 山 の 気 象 は 変
わ り や す い の が 特 徴 で す 。
海 辺 の 自 然
及 は ま た 海 水 浴 な ど 海 に で か け る こ と の 多 い 季
節 で す 。 海 水 浴 で お な じ み の 砂 浜 は あ ま り 生 き 物
が 多 く な い 場 所 の よ う に 見 え ま す 。 し か し 、 波 打
ち ぎ わ の 砂 の 中 を よ く 調 ぺ る と た く さ ん の 小 さ な
ア ミ 、 ヨ コ エ ピ や ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ な ど の 動 物 が
ひ そ ん で い ま す 。 う ち 上 げ ら れ た 海 そ う に は ハ マ
ト ピ ム シ な ど の 動 物 が み ら れ ま す 。 ま た 、 砂 浜 に
（ ま た く さ ん の 貝 が ら が う ち あ が っ て い ま す 。 ヒ メ
カ ノ コ ア サ リ 、 フ ジ ノ ハ ナ ガ イ 、 ム ラ サ キ イ ガ イ 、
カ パ ザ ク ラ ガ イ な ど 富 11J 湾 の 代 表 的 な 貝 に ま じ っ
て 、 遠 く か ら 旅 を し て き た も の も み つ か 1) ま す 。
砂 浜 の 植 物 も 乾 燥 と ふ き つ け る 風 や 砂 つ ぷ に た え
る よ う に 、 厚 く じ ょ う ぷ な 薬 を 持 っ て い る の が 鋭
察 さ れ ま す 。
一 方 、 い そ の 料 に は フ ジ ッ ポ や カ サ ガ イ が く つ
つ き 、 石 の 下 か ら カ ニ が 出 て き ま す 。 水 中 め が ね
で 兄 て い る と 、 た く さ ん の 生 き 物 が 観 察 で き ま す 。
い そ に は 、 色 と り ど り の 海 そ う が 生 え て 森 の よ う
で す 。 こ こ に は カ ニ や ゴ カ イ な ど の 小 動 物 、 メ ジ
ナ な ど の 魚 も ひ そ ん で い ま す 。 ま た 、 イ ソ ギ ン チ
ャ ク 、 カ イ メ ン や フ ジ ッ ポ の よ う な 動 物 が 岩 に く
図 5. ケ フ サ イ ソ ガ ニ
っ つ い て 、 エ サ が 海 水 に よ っ て 運 ば れ て く る の を
待  っ て い ま す 。 い そ は た い へ ん 生 き 物 の 種 類 の 多
い と こ ろ で す 。
た だ 、 い そ の 観 察 の 時 は 、 品 の 羽 の よ う な シ ロ
ガ ヤ に 刺 さ れ な い よ う に 、 ま た ウ ニ の と げ や カ キ 、
フ ジ ッ ポ な ど で 足 を 切 る こ と が あ り ま す か ら 、 け
が を し な い よ う に 注 意 し ま し ょ う 。
区 は 山 や 海 ば か り で な く 身 近 な 田 畑 や 者 II 会 の 公
園 で も 虫 や 植 物 が た く ま し く 生 き て い ま す 。 身 の
回 り の 自 然 も じ っ く リ 観 察 し て み て く だ さ い 。
（ ぬ の む ら の ぽ る 無 脊 椎 動 物 担 当 ）
